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moneta greca in Istria“, str. 289-298. 
Rad donosi pregled grčkog novca na 
području Istre.
Alenka MIŠKEC, „Hoards of the 
Roman period in Slovenia from the 
2nd century BC to the 2nd century 
AD“, str.  379 – 393. Prilog se bavi 
pronalascima rimskih srebrnjaka na 
prostoru Slovenije.
Miroslav NAĐ, „Coin hoards in Croatia 
– an update on the CHY“, str.  395 – 466. 
Članak nadopunjuje listu pronalazaka 
rimskog srebrenog novca na prostoru 
Hrvatske.
Tomislav ŠEPAROVIĆ, „Pregled 
nalaza grčko-ilirskog novca u sjevernoj 
Dalmaciji“, str.  525 – 536. Članak 
nam daje pregled nalaza grčko-ilirskog 
novca u sjevernoj Dalmaciji.
Vjesnik za arheologiju i povijest 
dalmatinsku, vol. 105, no. 105, 2012.
Vinka BUBIĆ, „Kasnoantičke svjetiljke 
iz Arheološkog muzeja u Splitu“, str. 117 
– 178. U radu su kataloški obrađene 123 
kasnoantičke svjetiljke.
Marin BUOVAC, „O natpisnoj građi 
rimskih amfiteatara na prostoru 
istočnojadranske obale“, str. 83 – 95. 
U radu se daje pregled epigrafskih 
spomenika koji spominju amfiteatre na 
hrvatskom području.
Ivana JADRIĆ-KUČAN, „Pokrajinski 
carski kult u rimskoj provinciji 
Dalmaciji“, str. 41 – 66. Na temelju 
epigrafskog materijala se prikazuje 
carski kult na prostoru rimske 
Dalmacije.
Jelena JOVANOVIĆ, „Kasnoantički i 
ranobizantski trgovački brončani utezi 
kuglastog oblika iz Arheološkog muzeja 
u Splitu“, str. 179 – 200. U članku su 
kataloški obrađena 33 brončana utega iz 
razdoblja od 3.-6. st. pr. Kr.
Dražen MARŠIĆ - Ruža SEKSO, 
„Korniž ranocarske građevine iz 
Nina“, str. 7 – 32. Članak se bavi 
datacijom četiri elementa vijenca zabata 
ranocarske građevine u Ninu.
Ivan MATIJEVIĆ, „Nova potvrda 
Liberova kulta iz Salone“, str. 33 – 39. 
U radu se donosi neobjavljeni ulomak 
Liberova žrtvenika iz Salone.
Ivan MATIJEVIĆ, „O salonitanskim 
natpisima konzularnih beneficijarija iz 
legije Desete gemine (legio X Gemina)“, 
str. 67 – 82. U radu se obrađuje šest 
salonitanskih spomenika na kojima 
se spominju pripadnici legije Desete 
gemine.
Ruža SEKSO, „Ukosnice, toaletne 
igle i češljevi iz fundusa Muzeja grada 
Šibenika“, str. 97 – 115. U članku se 
obrađuju rimske ukosnice, toaletne 
igle i češljevi iz zbirke Muzeja grada 
Šibenika.
Znastvene knjige i doktorske radnje
Ivo FADIĆ, „Rimsko staklo Hrvatske: 
radionički reljefi žigovi“, Zadar: 
Muzej antičkog stakla, 2012. U knjizi 
je obrađeno više od 300 žigova na 
različitim tipovima staklenih posuda, 
uključujući mnogo novih primjera koji 
dosad nisu bili objavljeni.
Jelena MAROHNIĆ, „Stanovnici 
polisa srednjeg Jadrana od 4. do 1. st. 
pr. Kr.“, doktorski rad / Jelena Marohić; 
mentori Bruna Kuntić – Makvić, Helena 
Tomas, Zagreb: J. Marohnić, 2012. Rad 
je prozopografska i onomastička studija 
stanovnika grčkih gradova hrvatske 
obale Jadrana zabilježenih na natpisima 
od 4. do 1. st. pr. Kr.
Ivana OŽANIĆ-ROGULJIĆ, 
„Klasifikacija i tipologija rimske 
keramike s lokaliteta Crikvenica 
igralište-proizvodi keramičarske 
radionice Seksta Metilija Maksima“, 
doktorski rad / Ivana Ožanić-Roguljić; 
mentor Goranka Lipovac-Vrtljan, 
Zagreb: I. Ožanić-Roguljić, 2012. 
Doktorski rad se bavi klasifikacijom 
i tipologijom rimske keramike 
crikveničke radionice.
Nikoleta PEROK, „Rimske zlatne 
naušnice iz arheološkog muzeja u 
Zagrebu“, Zagreb: Arheološki muzej, 
2012. Katalog izložbe rimskih zlatnih 
naušnica.
Angela TABAK, „Tilurij: rimsko vojni 
logor: vodič izložbe“, Trilj: Muzej 
triljskog kraja, 2012. Vodič je izdan 
povodom izložbe u Trilju.
Inga VILOGORAC-BRČIĆ, 
„Sljedbenici Velike Majke na tlu 
Hrvatske u rimsko doba“, doktorski 
rad / Inga Vilogorac-Brčić; mentor 
Petar Selem, Zagreb: I. Vilogorac-
Brčić, 2012. Doktorski rad se bavi 
zastupljenošću kulta Velike Majke na 
teritoriju Hrvatske.
Mirko VIDOVIĆ, „Povijest Jadransko-
podunavskih zemalja do stoljeća 
sedmog“, Zagreb: Škorpion, 2012. 
Knjiga daje vrlo temeljit uvid o starost 
civilizacijskih slojeva na prostoru 
današnje Hrvatske.
Domagoj KRPAN 
Bibliografski podaci za 
srednjovjekovnu povijest / Middle 
ages:
Anali zavoda za povijesne znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku,  vol. 50, 2012.
Ivana LAZAREVIĆ, „Granice 
dubrovačkih seksterija“, str. 63-
74. Sadrži opis srednjovjekovne 
administrativne podjele Dubrovnika, 
koja je u 17. stoljeću odbačena, da bi 
ponovno oživjela u 19. stoljeću.
Rina KRALJ-BRASSARD, 
„Pozornice milosrđa: smještaj zgrada 
dubrovačkog nahodišta (1432.-1927.)“, 
str. 39-62. Utvrđuje lokacije zgrada 
u kojima je nahodište djelovalo, kao i 
slijed vlasništva same zgrade nahodišta 
na Pilama.
Anali zavoda za povijesne znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku, vol. 51/1, 
2013.
Irena BENYOVSKY LATIN, Stipe 
LEDIĆ, „Posjed obitelji Volcassio u 
srednjovjekovnom Dubrovniku“, str. 
17-60. Bavi se rekonstrukcijom posjeda 
obitelji Volcassio u 13. i 14. stoljeću.
Mato ILKIĆ, Nikolina TOPIĆ, 
„Dubrovački nalazi seldžučkog, 
ilkhanidskog i mamelučkog novca“, 
str. 1-16. Bavi se rijetkim nalazima 
novca koji ukazuju na trgovačke veze 
Dubrovnika te Anatolije, Perzije i 
Egipta na prijelazu s 13. na 14. stoljeće.
Paola PINELLI, „Pierro Pantella 
iz Piacenze i proizvodnja tkanina 
u Dubrovniku u prvoj polovici 15. 
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stoljeća“, str. 61-74. Razmatra razloga 
uzleta, kao i glavnih aktera tekstilne 
proizvodnje tijekom 15. stoljeća u 
Dubrovniku.
Dubrovnik Annals, vol. 16, 2012.
Neven JOVANOVIĆ, „Dubrovnik in the 
Corpus of Eastern Adriatic Humanist 
Laudationes Urbium“, str. 23-36. Daje 
opis Dubrovnika kroz 32 teksta sabrana 
u digitalnoj zbirci Laudationes urbium 
Dalmaticarum.
Nenad VEKARIĆ, „The Proportion 
of the Ragusan Nobility at the Closing 
of the Major Council in 1332.“, str. 
7-22. Analizira strukture stanovništva, 
točnije udio plemstva u ukupnom 
stanovništvu Dubrovnika u 14. stoljeću.
Povijesni prilozi, vol. 42, no. 42, 2012.
Ante BIRIN, „Šibenski bilježnici 
– Petar pokojnoga Ivana (1453.-
1454.)“, str. 103-189. Donosi prijepis 
dokumenata šibenskog notara, nastalih 
između 28. listopada 1453. i 28. veljače 
1454. godine. 
Tomislav POPIĆ, „Srednjovjekovni 
zadarski kapitulari“, str. 43-80. Pregled 
zadarskih kapitulara, koji su regulirali 
rad gradskih dužnosnika.
Povijesni prilozi,vol. 43, no. 43, 2012.
Zorana ANTUNOVIĆ, Hrvoje 
GRAČANIN, „Bizantski car Heraklije 
I. u hrvatskoj historiografiji“, str. 9-30. 
Istražuju interes kojeg Heraklije I. budi 
u pokušajima hrvatskih historiografa da 
rasvijetle najranije događaje u hrvatskoj 
povijesti.
Neven ISAILOVIĆ, Aleksandar 
JAKOVLJEVIĆ, „Srednjovjekovno 
Brečevo i Polje Kanjane – još 
jedan pokušaj ubikacije“, str. 31-58. 
Razmatraju grad Brečevo i Polje 
Kanjane kroz diplomatske izvore, kao i 
kroz osmanske popise.
Antun NEKIĆ, „Europske predodžbe o 
„turskoj“ prijetnji (14.-16. stoljeće)“, str. 
81-118. Rasprava o ozbiljnoj nasuprot 
simbolične prijetnje Turaka kršćanskom 
svijetu.
Povijesni prilozi, vol. 44, no. 44, 2013.
Ante BIRIN, „Šibenski bilježnici – 
Indricus de Indricis (1431.- 1434.)“, str. 
91-154. Zapisnici javnih dražbi koje 
je notar Indricus de Indricis vodio od 
sredine travnja 1431. do 8. listopada 
1434. godine.
Lovorka ČORALIĆ, „Hrvatski 
useljenici u Mlecima, Bratovština 
topnika i kotorski biskup Angelo 
Baronio“, str. 169-181. Značaj topnika 
u razdoblju od četrdesetih godina 
15. stoljeća do šezdesetih godina 16. 
stoljeća.
Željko RAPANIĆ, „Kralj Trpimir, 
Venecijanci i Dalmatinci u traktatu 
teologa Gottschalka iz Orbaisa“, str. 27-
70. Analiza odlomaka Gottschalkova 
djela, te rasprava o tome mogu li oni 
služiti kao povijesni izvor.
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 
vol. 44, no. 1, 2012.
Tomislav BALI, „Sv. Demetrije 
Solunski i njegov kult: historiografska 
i naratološka analiza Čudesa sv. 
Demetrija“, str. 143-174.  Analiza 
te pokušaj povezivanja Čudesa 
sv. Demetrija s podacima iz 
ranosrednjovjekovne hrvatske povijesti.
Borislav GRGIN, „Središte i periferija 
– Hrvatska u sastavu države kralja 
Matijaša Korvina“, str. 197-208. Opis 
položaja i uloge Hrvatske u Korvinovoj 
državi.
Nikola KALLAY, „Zlatne bule Andrije 
II. i Bele IV. Šubićima Bribirskim“, str. 
209-222. Članak objašnjava na koji su 
način navedene bule dospjele u Narodni 
muzej Mađarske u Budimpešti.
Radovi Zavoda za povijesne znanosti 
HAZU u Zadru, vol. 54, 2012.
Krešimir REGAN, „Plemićki grad 
Kegalj (Kegaljgrad)“, str. 1-34. Položaj 
i obrana grada od osnutka u 14., pa sve 
do 16. stoljeća.
Marija ZANINOVIĆ-RUMORA, 
„Mjere za dužinu i površinu u Kotoru 
kroz stoljeća“, str. 35-46. Razvoj 
mjernog sustava kotorske komune u 
razdoblju od 400 godina, od 15. do 19. 
stoljeća.
Starohrvatska prosvjeta, vol. 3, no. 39, 
2012.
Maja BUNČIĆ, „O upotrebi praćke u 
srednjovjekovnoj Slavoniji u povodu 
brojnih nalaza keramičkih projektila 
na položaju Stara Vodenica kod 
Jurjevca Punitovačkog“, str. 193-220. 
Usporedba pronađenih projektila za 
praćku, nastalih u 12. i 13. stoljeću, s 
pronalascima na drugim lokalitetima u 
Hrvatskoj.
Ljubomir GUDELJ, „Arheološka slika 
Zmijavaca/ Razmatranja u povodu 
zaštitnih istraživanja iz godine 2005.“, 
str. 237-255.  Pregled i opis baštine 
istoimene općine, nastale u prapovijesti, 
antici i srednjem vijeku,  uključujući i 
popis autora koji su se njima bavili.
Vinicije B. LUPIS, „Staurotheca di 
Gerusalemme u Dubrovniku“, str. 183-
192. Članak o moćniku sv. Križa, kojeg 
autor dovodi u vezu sa staurotekama 
izrađivanim u Jeruzalemskom 
kraljevstvu do 1187. godine.
Vinicije B. LUPIS, Antun KONCUL, 
Đivo SJEKAVICA, „Majkovi u 
srednjem vijeku“, str. 221-235. Analiza 
arheološke i kulturne baštine Majkova, 
mjesta u općini Dubrovačko primorje.
Ivan MUŽIĆ, „Potpuna vjerodostojnost 
vrela o hrvatskim kraljevima u prilogu 
Franza Arensa“, str. 45-57. Iako je prilog 
o hrvatskim kraljevima Franza Arensa 
odbačen kao nevjerodostojan, autor 
rada ga brani i prikazuje kao jako važan 
izvor za hrvatsku povijest, posebice u 9. 
stoljeću.
Maja PETRINEC, „Zapažanja o 
poslijekarolinškom oružju i konjaničkoj 
opremi s područja Hrvatske i Bosne 
i Hercegovine u kontekstu povijesnih 
zbivanja u 10. i 11. stoljeću“, str. 71-129. 
Proučava pronalaske i traži poveznicu 
između njih i važnih povijesnih ličnosti 
i događaja.
Magdalena SKOBLAR, „Marble Relief 
with Enthroned Christ from Rab“, str. 
171-182. Ikonografska analiza reljefa 
s Raba, uz raspravu o pokušajima 
datacije njegovog nastanka, a koju 
autori smještaju u razdoblje od 6., pa sve 
do 13. stoljeća.
Tomislav ŠEPAROVIĆ, „Razmatranja 
o karolinškom novcu iz Donjih Lepura“, 
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str. 35-44. Znanstveni rad o novcu, 
denarima, koji su se koristili u 9. i 10. 
stoljeću.
 
Vjesnik za arheologiju i povijest 
dalmatinsku, vol. 105, no. 105, 2012.
Jelena JOVANOVIĆ, „Kasnoantički 
i ranobizantski trgovački brončani 
utezi kuglastog oblika iz Arheološkog 
muzeja u Splitu“, str. 179-200. 
Kataloška obrada 33 brončana utega 
nastalih u razdoblju od 3. do 6. stoljeća.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti 
Zavoda za povijesne i društvene 
znanosti Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti / Zbornik Zavoda za 
povijesne znanosti IC JAZU / Zbornik 
Historijskog zavoda JA / Zbornik 
Historijskog instituta JA, vol. 30, 2012.
Lovorka ČORALIĆ, „Hodočasnička 
putovanja i oporučna darivanja: 
hrvatski iseljenici u Mlecima i loretsko 
svetište (15.-16. stoljeće)“, str. 155-172. 
Podaci o hrvatskim iseljenicima na 
temelju izvorne građe. 
Damir KARBIĆ, Suzana MILJAN, 
„Političko djelovanje kneza Pavla I. 
Zrinskog (1362.-1414.)“, str. 87-107. 
Rekonstrukcija lika i djela ovoga 
kneza na osnovu izvorne građe i 
kontekstualizacije.
Marija KARBIĆ, „Položaj pripadnica 
visokog plemstva u hrvatskim 
zemljama. Primjer Barbare Frankapan“, 
str. 145-154. Uloga plemkinja, posebice 
po pitanju prijenosa vlasništva nad 
zemljom i ugleda u 15. stoljeću.
Vedran KLAUŽER, „Djelovanje 
Blaža Mađara, bana Bosne, Dalmacije, 
Hrvatske i Slavonije u njegovom 
prvom mandatu (1470.-1472.). Prilog 
poznavanju vršenja banske dužnosti 
u kasnom 15. stoljeću“, str. 123-144. 
Prikaz banskih djelatnosti u drugoj 
polovici 15. stoljeća, kroz lik i djelo 
bana Blaža Mađara.
Krešimir KUŽIĆ, „Utjecaj erupcije 
vulkana Kuwae 1452.-1453. na hrvatske 
zemlje“, str. 109-121. Opis utjecaja 
erupcije na propast ljetine, koja dovodi 
do gladi, migracija i epidemije kuge. 
Tomislav POPIĆ, „Zadarske mirazne 
parnice iz druge polovice 14. stoljeća“, 
str. 57-85. Opis uzroka i procesa 
rješavanja sukoba oko miraza, kao 
i načina na koji su se potraživanja 
namirivala.
Matea LAGINJA
Bibliografski podaci za 
ranonovovjekovnu povijest / 
Early Modern History:
Anali Zavoda za povijesne znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku, vol.50, 2012.
Ivana BRKOVIĆ, „Semantika prostora 
u Trublji slovinskoj Vladislava 
Menčetića“, str. 259 – 280. Autorica 
analizira književni prostor u spjevu 
Trublja slovinska iz 1665. Vladislava 
Menčetića.
Lovorka ČORALIĆ, Maja KATUŠIĆ, 
„Peraštanin Tripun Štukanović (+1769.) 
– pukovnik mletačkih oltramarina“, 
str. 385 – 410. Članak analizira život 
pukovnika Štukanovića, sastav 
oltramarinskih postrojbi te između 
ostalog donosi i prikaz rodoslovnog 
stabla obitelji Štukanović u 17. i 18. 
stoljeću.
Rina KRALJ-BRASSARD, „Pozornice 
milosrđa: smještaj zgrada dubrovačkog 
nahodišta (1432.-1927.)“, str. 39 - 62. 
Prate se lokacije zgrada i slijed vlasništva 
zgrada dubrovačkog nahodišta od 1432. 
do 1927.
Lovro KUNČEVIĆ, „Dubrovačka 
slika Venecije i venecijanska slika 
Dubrovnika u ranom novom vijeku“, 
str. 9 – 37. Autor rekonstruira sliku 
međusobnog doživljavanja Dubrovačke 
i Mletačke Republike u 16. i 17. st. na 
temelju historiografije, književnosti, 
javnih govora i diplomatskih 
dokumenata.
Ivana LAZAREVIĆ, „Granice 
dubrovačkih seksterija“, str. 63 – 74. 
Autorica razmatra nestanak podjela 
na seksterije u Dubrovačkoj Republici 
nakon 1667. te povratka istih 1807. i 
1817. do kraja stoljeća.
Marinela RUSKOVIĆ KRIŠTIĆ, 
„Zbirka libreta knjižnice u Dubrovniku: 
pregled dosadašnjih istraživanja 
s opisom zbirke“, str. 281 – 303. 
Znanstvena knjižnica u Dubrovniku ima 
717 libreta iz 18. i 19. stoljeća, uglavnom 
tiskana za talijansku kazališnu scenu.
Relja SEFEROVIĆ, „O nadbiskupu 
Lazzariju uz retorički ornat“, str. 91 - 
161. Razmatra se uprava dubrovačkog 
nadbiskupa Lazzarija od 1777. do 1792. 
godine.
Nenad VEKARIĆ, „Utjecaj 
društvenog statusa na demografska 
kretanja: dubrovačka vlastela i proces 
demografske tranzicije“, str. 75 - 89. 
Autor analizira demografsku tranziciju 
dubrovačke vlastele od tranzicije 
mortaliteta u 17. st. do tranzicije 
nataliteta u 18. st. s osvrtom i na cjelovitu 
sliku hrvatske populacije.
Anali Zavoda za povijesne znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku, vol. 51/1, 
2013.
Goran CVJETINOVIĆ, Ruža RADOŠ, 
Nella LONZA, „Tempo suđenja i trajanje 
dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. 
stoljeću“, str. 17 – 358. Razmatraju 
trajanje kaznenih postupaka od 1711. 
do 1720., 1751. do 1760. i 1791. do 1800. 
godine.
Fiorentino Pietro GIOVINO, 
„Dubrovačka vlastela u južnoj Italiji 
(1681.-1905.): Zamagne u Prati di 
Principato Ultra“, str. 223. – 271. 
Prati posjede dubrovačkog plemića 
Zamagne i njegovih nasljednika od 17. 
do 19. stoljeća te odnose Napuljskog 
Kraljevstva i Dubrovačke Republike.
Rina KRALJ-BRASSARD, Kristina 
PULJIZEVIĆ, „Porod iz nevolje: 
skrb o trudnicama i rodiljama pri 
dubrovačkom nahodištu u drugoj 
polovici 18. stoljeća“, str. 359 – 388. 
Bavi se postankom i djelovanjem prvog 
dubrovačkog rodilišta.
Vesna MIOVIĆ, Relja SEFEROVIĆ, 
„Gracija Mendes u Dubrovniku“, str. 
155 – 194. Razmatra se život Gracije 
Mendes s posebnim naglaskom na 
vrijeme provedeno u Dubrovniku dok 
je bježala u Osmansko Carstvo.
Antal MOLNÁR, „Dubrovački kapelan 
